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ABSTRAK
Roychan Ahda Abdillah. Optimalisasi Teknologi Informasi Jurusan
Pemasaran SMK Negeri 1 Banyudono. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Februari, 2016.
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penggunaan teknologi informasi
dalam pembelajaran di Jurusan Pemasaran SMK Negeri 1 Banyudono. Penelitian
ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Sumber data berupa fenomena,
informan dan dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data yang digunakan
berupa observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik sampling
yang digunakan adalah snowball sampling. Uji keabsahan data yang digunakan
berupa triangulasi, member checking dan uji kebergantungan. Analisis data yang
dipakai adalah analisis interaktif Miles & Huberman.
Berdasar hasil penelitian, pengunaan teknologi informasi dalam pembelajaran di
Jurusan Pemasaran SMK Negeri  1 Banyudono masih  belum  optimal. Hal  ini
dikarenakan saat penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran kendala
dari faktor internal dan eksternal masih dirasakan. Kendala dari faktor internal
tersebut seperti kemampuan penggunaan TIK dari beberapa peserta didik dan
pengetahuan software dan hardware dalam penggunaan TIK dari beberapa
pendidik masih rendah. Kendala dari faktor eksternal seperti jumlah komputer
untuk pembelajaran masih kurang, jaringan sering terputus dan listrik yang sering
terputus ketika pembelajaran berlangsung di laboratorium komputer. Penggunaan
teknologi dalam pembelajaran  menurut para ahli dibagi menjadi 4 yaitu e-
learning, blended learning, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Pembelajaran
Berbantuan Komputer (PBK). Penggunaan teknologi informasi dalam
pembelajaran di Jurusan Pemasaran SMK Negeri 1 Banyudono pada saat ini baru
sebatas Pembelajaran Berbantuan Komputer (PBK) yang berupa penugasan dan
praktek dengan menggunakan komputer yang tersedia di laboratorium komputer.
Kata Kunci : penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran, e-learning,




Roychan Ahda Abdillah. Optimizing the Marketing Department of Information
Technology Public Vocational High School 1 Banyudono. Skripsi, Surakarta: the
Faculty of Education University of March. Surakarta. February, 2016.
The purpose of this study was to determine the use of information technology in
learning at the Department of Marketing Public Vocational High School 1
Banyudono. This research is a qualitative case study. Data source in the form of
the phenomenon, informants and supporting documents. Data collection
techniques used were observation, interview and documentation study. The
sampling technique used is snowball sampling. Validity test of the data used in the
form is triangulation, member checking and testing dependence. Analysis of the
data used is interactive analysis Miles & Huberman.
Based on the research results, the use of information technology in learning at the
Department of Marketing Public Vocational High School 1 Banyudono is still not
optimal. This is because when the information technology use in learning the
constraints  of internal and external factors are still  being felt.  Constraints  of
internal factors such as the ability to use ICT from a few learners and knowledge
of software and hardware in the use of ICT from some educators still low.
Constraints of external factors such as the number of computers for learning are
lacking, the network frequently interrupted and electricity is often interrupted
when the learning takes place in the computer laboratory. The use of technology
in learning, according to experts is divided into four, namely e-learning, blended
learning, distance learning (DL) and computer assisted learning (CAL). The use
of information technology in learning at the Department of Marketing Public
Vocational High School 1 Banyudono at this point is merely a computer assisted
learning (CAL) in the form of assignments and practice using computers available
in the computer laboratory.
Keywords: the use of information technology in learning, e-learning, blended
learning, distance learning (DL), computer assisted learning (CAL)
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